




内容提要 　近年来 ,尤其是我国提出建立公共财政体制基本框架以后 ,理论界与实践部门在如
何更好地实践财政公共性方面做了许多有益的探索。但同时 ,也引发了许多争论。如财政公共性
是财政一般范畴还是财政特殊范畴 ? 公共财政是否公共性的必然选择 ,国家财政是否就是对公共









争论。如财政公共性是财政一般范畴还是财政特殊范畴 ? 公共财政是否公共性的必然选择 ,国家财政








质来看 ,财政作为一种与市场相对独立的分配关系 ,国家是其执行主体 ;从实践来看 ,财政实践的终极目
的是为了满足国家实现其职能的需要。对此 ,西方财政理论虽未从财政本质的角度表述 ,但事实上 ,无
论从重商主义者强调国家在社会经济生活中的绝对作用 ,还是从公共选择学派对政治行为的经济分析
来看 ,都隐含着对财政与国家之间本质联系的充分肯定。因此我们可以认为 :财政就是国家财政 ,其本
质属性脱胎于国家属性 ,并具体服务于国家属性的顺利实现。
那么 ,国家具有什么样的天然属性 ? 这取决于人们所持国家观的差异。目前比较有代表性的国家
观主要有两种。一种是社会契约论的国家观 ,认为国家是全体公民的一个自愿性契约 ,是个人为获得国
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从马克思主义国家观出发 ,公共性也自然是财政的本质属性之一 ,它源于国家天然具有的公共性 ,
存在于不同类型的国家财政之中。而且 ,财政公共性的实现只能以国家为主体 ,国家的强制性权力是其













的社会经济背景 :1953 年开始的第一个五年计划建设使得城镇和工矿区的人口迅速增长 ,到 1953 年
底 ,国家供应的城乡粮食人口接近 2 亿人 ;1953 年东北等一些主要粮食产区遇到水灾等自然灾害 ,使国
家粮食收购量急剧减少 ;粮食的自由交易 ,粮食投机商的囤积居奇 ,使农村的余粮户贮粮观望 ,粮食供应
量减少 ,加大了国家粮食收购计划的缺口。上述因素综合作用所造成的粮食紧张问题对尚处于内忧外
患中的新中国来说 ,不但会影响物价的稳定 ,还将极大地破坏当时的经济整体战略 ,最终影响全体国民
的整体性利益。为此 ,国家从 1953 年起在全国范围内实行粮食的统购统销 ,由国家严格控制粮食 ,并将
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以后的统购统销范围扩展到了食油、油料、棉花等农产品。在当时条件下 ,统购统销制度的实施 ,稳定了











本的现实。为此 ,国家果断采取措施 ,于 1985 年取消了对粮食、棉花等农产品的统购政策。这也从另一
个侧面证实了国家及其财政公共性的客观存在性。不可否认 ,在统购统销政策存续期间 ,确实存在一些
背离社会公众 (尤其是农民)根本利益的现象 ,但一方面正是由于这些现象的出现 ,才给了公共性实现方
式调整的动力 ,另一方面 ,国家认识社会经济现实 ,改变公共性实现方式也有着一定的时滞性。因此 ,求
全责备 ,一看出了问题就搞全盘否定的态度是不科学的。从实质上讲 ,也是不负责任的。
这就要求我们评价财政公共性具体表现形式的优劣以及判断一国财政是否具有公共性的时候 ,应
时刻认识到 ,任何现象都有其特定的局限性 ,脱离了其赖以存在的各种具体条件 ,这个现象就丧失了真











政实践过程的质量直接影响着财政属性的实现程度 ,但其反命题 ,即财政属性直接决定财政实践 ,却是
不成立的。为正确理解这一点 ,我们应首先注意区分财政名义主体与执行主体之间的差别。国家作为
主权的象征 ,是财政的名义实践主体 ,并最终决定财政属性。但国家自身并没有一种显性与固定的表现
形式 ,它需要特定的执行主体 (如政府、财政部门、税务部门以及直接的政策执行者等) 具体操作财政实





② 钱穆 :《中国历史政治得失》,三联书店 ,2002 版 ,第 6 页。又注 :所谓历史意见 ,“指的是在那制度实施时代的人们所切身感受而
发出的意见。这些意见 ,比较真实而客观。”———引自同页。
剧锦文 :《中国经济路径与政策》(1949～1999) ,社会科学文献出版社 ,2001。





另外 ,现实生活中 ,即使我们充分考虑到了上述因素可能产生的所有负面影响 (实际上这是不可能











督程序完整有效等都需要一定的时间 ,需要各项配套措施的整体性跟进 ,决非一朝一夕的工夫。因此 ,
在财政理论研究过程中 ,我们应当以一种积极的态度 ,自觉地改造我们对历史看法的感情基础和认识基






这样一个理论就是一个拙劣的空想 ,仅仅停留在‘应该如何做的废话’之中 (黑格尔) 。”①
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